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G: i:ohalf of the liuopean l;lcouoroio CornrnurJ..Ly
ic rrlrrexc,rl heretolche.Il be couclrrclcd. betrrcc:r
nl6 t[a Ropublic 
.of .Rwanda.. for the srrpply of
.tt.
tho lhmo i)ei'.,r :l:lconomi-c CoLE11.11j.'r.r,
22t) 'bhoroof;
en Agrecrnc.ri'i: r tiro to:;t tthereof
'i;he Du'o poar llcor:onr:i.c Co::r.;:lirni.{:3'
ceneals. as food.'aid.
fro:u'bhc 0onunissiorL ;
lliict:c;'rr.: t)te lttropoo.n Ilcononric Commu:l'b;' har tlopcsitcrl a Doo1arrrL.Loir for
1,rov;islonol appU.cati.otr of tho 1.971 Foocl A:lc1 Convention; rilrerean that
Cloitvc.ir'l;ion ha.s llcc:r applicabLc: sitrco I Ju.l.:r L9?11
whereae the Republio of Rwanda has reqrrested food aid'
Whereas in view of the cereal supply eituation in Fwanda that corrntry shou11
be accorded, by way of gift, lrSOO metric tons of cereale rurder the Community.
Foorl Aid Programme for L97o/7fl ana 1r5@ metric tong of oereals under the
programme tor 1973h4. The quantity of 3rOOO metrio tons of ceredle sha11 be
delivered in the forrn of 11916 metrlc tons of soft wheat.
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fhe Errropean Eoonomic Community shall supply, by
Pwanda, hereinafter referred to as the |trecipient
tons of cersale in the form of 71986 metrtc tons
which
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way of gift, the Reprrblie of
corrntrrrrr w'i.th 
.3rO0O metrie
of florrr of soft wheat of
as a part of its Food Airl Program,ne (oereals)
as a part of its Foorl Ai.rl Frogramme (cereals)'
a net weight of 5O kg each,
arr:;-ir6e:loni;;l for the
of destination on.
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Deiiveries wi.l.l be made In new cotton sacs with
half fra^nco Ktgall, half franco Ruhengeri.
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De).ivery shall be effected antl risks shall paos from tho lftrrope'an llconomj.o
Conrnlrnity to the rcoipient coun'brv ri-h the rnornent at uhi,oh tho 6podls eotually
arr.ive anil h^re 
.been rrnloarlerl et the place of destination.
reci.lriopt country shall pay all costs of 'talrj.r'rg do.livory of tlro goode,
transshi.pmont cos'bs iutd. ali costs nubsequotrt 'bo dolivory.
tho
rllly
/!.ny costs rer;ultin53 from
to thc rooiPicrrt countrY
rlolqyr in l;aki.ng delivery uhich are attribrr:L'able
shaII. be borno by i:he lat'ber.
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t,hg lilrr.opcur Jllcononrio CotrunrniJy" pl_ral.I no'tj.fy {,he rccipicn'i; cotr:1tryr as
as possil>l e after tlro 5ooc1;; have left 'ube port of loarlingr of tlie tlate
loacling; tho qrrantity anrl quality of tlic gootls as rocol'r'leti. er'i; Ioadiugr.
polt of rrnloatling and. tho neans of I a.nd- transport usect to 'Lransforthe
tioou
of
the
6potls
to 'Lho place of delivorY.
Ar['j1.q.L
Tho European Ihorromic Commurity shall funform the reclltictlb country of tho
estimaterl da.to of arriv;rI of the goods at the place of delivsry &t least ten
olear rlatr-r: bofore tha'b ilato. .
Tho Etrropean Dcorromic Conmunity shalI be obliged'bo infolm tho reoipient
oountry at l.ea.st two clays beforehmrl of the probablo dato of arrival of ths
goocls at tho place of dolivery.
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On tlelively a to1etT""- of 5, fo lldsa.than tiro quantity of whoat tb be
suppIicd under Articlo i of tho Agreemont ts pgrmittccl.
Artiolc 5 "
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l1o impl.ement tho provisione of this ,fDrnex, tho Drropoan Economic Comnurlty
shall a.ppoint an authorizecl agent, vrhose nane and. ad.ciress shall be made '
lcrornr in good time .to tho recipieut oountry.
fhe reclpient oorurtry s]rall appoint a recoiving agent at eaoh placo of
delivery, rvhose narne ernd address shaI1 bo macls }crovrn .to the .E\roponn 
IEoonomj.o Commru:l1;y before the A6X'eement is implomentecl. ,il
.
on derivery of the goods *n" 
"ornffistlnation shalr hand to trr" ".*trro"iJasent of the *::'::,::"::::" 
:::::l::^"^l3**ver certificater statine u]place and. d'ate of taicing overr the nature and the guantity ae r+e11 as contigeq
observations about the quality of these good.s and. shall send. e copy thereof td
the Conmission of the European.0ouumrnity.
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